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РАСЧЕТ АКТИВОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АННОТАЦИЯ. Рассмотрен расчет активов человеческого капитала с
целью определения потребности в обучении персонала промышленных
предприятий.
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АНОТАЦІЯ. Розглянуто розрахунок активів людського капіталу з ме-
тою визначення потреби у навчанні персоналу промислових підпри-
ємств.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Людський капітал, інтелектуальний капітал, навчання
персоналу, інвестиції в активи людського капіталу.
ABSTRACT. Considered the calculation of the assets of human capital in order
to determine training needs of industrial enterprises.
KEY WORDS. Human capital, intellectual capital, personnel training, investment in
human capital assets.
Введение. Расчет человеческого капитала (ЧК) связан с сис-
темой оплаты труда. В развитых странах разница в оплате квали-
фицированного и неквалифицированного труда существенна, по-
этому ЧК оценивается как капитализированная рента, то есть
дополнение к заработку, который дает образование. В бывшем
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Советском Союзе, и до сегодняшнего дня в Украине, разница в
оплате труда в зависимости от образования несущественна и это
требует модификации методов расчета ЧК. Кроме того, оценивая
экономическую эффективность образования, важно иметь в виду,
с каких позиций она оценивается: с точки зрения работающего
или с точки зрения работодателя. Экономический эффект образо-
вания для работающего измеряется приростом его дохода, эф-
фект для предприятия — дополнительной прибылью, принесен-
ным трудом такого работника [1].
Постановка задачи. На современном этапе развития эконо-
мической мысли ЧК считается компонентом более общего поня-
тия — интеллектуального капитала (ИК). Категория ИК была
предложена для более полного учета основных факторов, прини-
мающих участие в производстве товаров и услуг наряду с физи-
ческим капиталом, землей и трудом в виде нематериальных акти-
вов (НМА).
Полный обзор методов измерения ИК содержится в обзоре К.-
Э. Свейби [3]. Эта классификация является широко признанной и
заключается в разделении методов на четыре категории в соот-
ветствии с методикой расчетов:
1. Методы прямого измерения ИК. Согласно этим методам,
сначала оцениваются отдельные компоненты или активы, после
этого путем сложения или по более сложным формулам, выво-
дится общая оценка ИК компании. Методы первой группы явля-
ются сложными, хотя и наиболее адекватно отражают значение
ИК, в том числе и в финансовом измерении.
2. Методы расчета показателей. Как правило, не дают денежной
оценки ИК, а предоставляют картину изменений отдельных ком-
понентов или в целом ИК и работают по следующему алгоритму:
выбираются определенные компоненты ИК, избираются индика-
торы или индексы для этих компонентов; строятся графические и
аналитические зависимости этих индексов, дается оценка измене-
ниям индексов. Методы второй группы позволяют исследовать
динамику ИК, не давая представления об абсолютных величинах.
3. Методы вычисления рыночной капитализации. Согласно
им, стоимость ИК вычисляется как разница между рыночной ка-
питализацией компании и основным капиталом.
4. Методы расчета отдачи на активы. По этим методам вычис-
ляется показатель ROA (Returns on Assets) — отношение средне-
го дохода компании до вычета налогов за некоторый период к
материальным активам компании и этот показатель сравнивается
с аналогичным для отрасли в целом.
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Методы первой и второй групп относятся к затратным и могут
применяться на любом уровне любой организации или предприя-
тия независимо от формы собственности и прибыльности. Они
более оперативны, чем методы третьей и четвертой групп. Недо-
статками этих методов является сложность выбора оптимального
количества компонентов, которая, с одной стороны, будет полно
характеризовать ИК, с другой — не будет слишком большой.
Для расчета необходимого для выполнения определенной ра-
боты объема ЧК уровни компетентности работающего могут
быть преобразованы в значения отдельных активов ЧК путем ра-
счета ЧК по прибыли, которую он приносит. Анализ методов из-
мерения ИК, составной частью которого является ЧК, показыва-
ет, что интегральные методы позволяют оценить лишь общее
значение ИК, без разделения на отдельные составляющие, по-
этому для расчета отдельных составляющих ИК, в частности, ЧК,
приемлемы первая и вторая группа методов, которые предусмат-
ривают выделение определенных составляющих, их оценку и ис-
пользование. Поэтому рассмотрим прямой расчет активов ЧК.
Для анализа активов мы принимаем финансовые единицы измере-
ния. Расчет инвестиций проводится на основании суммирования
усредненных (в общенациональных или масштабах города) затрат
на оплату собственно инвестиций и значений потерянных заработ-
ков. Суммирование расходов может проводиться как по компонен-
там (активам), так и по статьям инвестиций. Менее наглядным, но
и менее трудоемким, на наш взгляд, является второй путь.
Результаты
Расчет ЧК работника на определенном рабочем месте предус-
матривает:
1. Выделение активов ЧК.
2. Идентификация инвестиций в эти компоненты (расходов).




ЧК для трудового коллектива предприятия рассчитывается
суммированием значений ЧК каждого работника, а синергетиче-
ские эффекты могут быть учтены при расчетах социального или
структурного капитала.
Выделение активов ЧК. Учитывая, что ЧК является видом ка-
питала, к активам ЧК отнесем те компоненты человеческой лично-
сти, которые приносят прибыль в процессе производства, а, зна-
чит, являются благоприятными для экономической деятельности
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человека. На современном этапе развития экономики к активам ЧК
относят следующие [2]: здоровье; знания; компетентность: про-
фессиональные навыки, умения, квалификацию; деловые качества;
мобильность; мотивация; информированность. Дальнейшая оценка
этих активов требует определения, идентификации и подсчета ин-
вестиций в них. Сегодня считается, что основными источниками
капиталовложений в ЧК являются: охрана здоровья; первичное
образование; профессиональное образование; воспитание и разви-
тие мотивации; миграция; поиск важной информации. Эти инвес-
тиции распределяются в результате неделимости человеческой лич-
ности между различными активами ЧК.
Определение активов ЧК. Рассмотрим возможный расчет ос-
новных активов ЧК. К активам ЧК отнесем: базовую компетент-
ность Fb; профессиональную компетентность Fp; навыки работы
на конкретном рабочем месте Fw. К инвестициям в ЧК отнесем
следующие: базовое образование Cbe; профессиональное образо-
вание Cpe; самообразование Cse; подготовка на рабочем месте Cwp.
Принимая прямолинейный метод амортизации ЧК для учета
устаревания соответствующих навыков, финансовую оценку соо-





nFF ii 1 ,
где F — остаточная стоимость i-го актива ЧК; F’ — первона-
чальная стоимость i-го актива ЧК; n — срок службы i-го актива
ЧК; T — срок полезной эксплуатации i-го актива ЧК.
С учетом вышеприведенного, можно составить систему урав-

































































Эта система неопределена, поэтому для упрощения принима-
ем, что самообразование направлено на повышение только про-
фессионального уровня и kse/p = 1, а kse/b = 0, и профессиональное







































Рассчитывая инвестиции, определяем финансовую оценку ба-
зовой F’b и профессиональной компетентности F’p и навыков ра-
боты на конкретном рабочем месте F’w.
Определение инвестиций в ЧК. Расчет соответствующего ак-
тива ЧК возможен как суммирование расходов на получение
определенной компетентности. Для обеспечения однозначной
оценки инвестиций в ЧК, которые были сделаны в разные годы,
они переоцениваются с учетом темпов инфляции:
( )nii rCC −′= 1 ,
где C — приведенная стоимость i-й инвестиции в ЧК; C’ — пер-
воначальная стоимость i-й инвестиции в ЧК; r — среднегодовые
темпы инфляции, о.е.; n — число лет с момента i-й инвестиции
в ЧК.
Соответствующие инвестиции складываются из прямых и кос-
венных расходов:
iidii CCC ′+′=′ ,
где diC′  — прямая составляющая инвестиции; iiC′  — косвенная
составляющая инвестиции.
Расчет основных активов ЧК. Остаточная стоимость основных
активов ЧК вычисляются следующим образом:
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б) составляющая профессиональной компетентности:







































Стоимость инвестиций определяется по усредненным значе-
ниям в соответствующий период.
Выводы
Разница между необходимой и имеющейся компетентностью,
выраженная в объемах активов ЧК, определяет объем, с учетом
финансовых возможностей предприятия, и содержание обучения,
направленного на устранение этого несоответствия.
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